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The effect of a film-forming antitranspirant (AT) on the improvement of plant water 
status of Glycine max (L.) Merr. growing in the field during flower formation was studied. 
Greener， a microcrystalline wax emulsion AT containing emulsifier， applied at concentra-
tions of 5 and 10% in water was effective in reducing plant water stress by improving 
plant water potential compared to untreated plants. Spray treatment with 10%A T 
Greener was even more effective. 
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る.ATは植物の水分の損失を抑える働きを有するが，作用モードによって，気孔制御型(close
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Figure 1. Rainfall for the August ， 1987， effect of 
antitranspirant on water potential of field 
grown soybean plants during flow巴rforma-
tion and the soil pF. Means土S.E.are given 
for n = 8-10. Significant differences betwεen 
control and treated plants are marked by 





ナー処理による水ポテンシャルの増加が認められた(図 1).これは， 8月19日，障摘から 4日
自では更に歴然として現れ，グリンナー処理が水ポテンシャルの増加を通して開花期のダイズ
のストレスを軽減し，ストレスからの回復を早めることが明らかである.処理濃度を比較する
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